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NAIA DISTRICT 2 CROSSCOUNTRY CHAMPiONSHIP 
r~ Nov. 8, 1969 11:30 A.M. 5 miles I?ier Park, Portland 
Weather: o·..rerc~.st 54' Cou~se eoft slippery 
Team Results 
lo Eastern ore9on College 50 (4-6-9-11-20) 
2 .. Lewis and Clark College 52 (l-2-7-18-24) 
3. Wi1lamette University 59 (3-8-15-16-17) 
4. Southern eregon College 71 (5-10-12-21-23) 
5. Oregon College 147 (14-30-32-34-37) 
6. George Pox College 152 (13-31-33-35-40) 
7. Linfield College 196 ( 36-3s-·39-41-42) 
Pacific University N.s. Inc. team \ 
Individual Ree~lts: 
1. David Fix I..&C 25:39.6 25o Y..ei th uooeard Ute 2tJ:47 
2. Bruce Runcie L&C 26:08 26. ~ike .· Ryan L&C 28:54 
3. Gary Purpura w 26:25 27. Bruc~ Bn9dahl soc 28:55 
4. Greg Letts EOC 2(;:41 28. Ken Johneon p 29:04 
5. Jack Salter soc 26:46 29. Mark Ziegler p 29:13 
6. Bob Morris BOC 26:49 30. Rick Williams . soc 29:25 ( 7. Bob Byerly L&C 27:12 31 ., Paul Baller p 29:31 
a. Ed Wallace w 27:17 32o John Richmond .EOC 29:33 
9. Lloyd Clark EOC 27:19 33o Sruce Vogel OCB 29:57 
10. Gery Keck soc ~7:31 34. Steve Butt GP 29:59 
ll. LOn Binde EOC 27:34 35o Dale Kurtz OCE 30:39 
12. Don Morrison soc 27:35 36 o Jim Seibert GF 31:30 
13. Paul tlilli:ams GF 27:42 37. Mark Rowley OCE 31:34 
14. Ric:k Fordney OCE 27:46 38 o \'7•11y Fitzgerald GF 31:58 
15. Jim Burkhart ~'7 27:50 39o Jim tlilliam L 32:25 
16. Ric:k Sparber \'1 27:51 40. Bill McLean OCE 32:58 
17. David Grig-onis l'l 27:55 41. Mike Westfall L 32:59 
18. Mike Boyer L&-c 28:03 42. Jerry Devore L 32:59 
19o Carl Lopez w 28:06 43. P..andy Uinston GF 33:11 
20: Tim Smith J30C 23:07 44. Tim t-1arsh L 35:08 
21. La%-ry 'l'homas soc 28:09 45. Jim Rich L 38:51 
22. JOhn Chrietenson w 28:12 46. Dan o-• Brien r .. 43:02 ·;~: 
23. Jim Vroman soc 28:32 47o Bob Borgardus L 46:12 :.: 
24. Mike Keyes L&C 28:44 
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FOURTEENTH ANNUAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
Vloodson Park, Oklahoma City, Oklahoma 
November 22, 1969 
INDIVIDUAL STANDINGS 
SCHOOL TIME 
Ralph Foote, Taylor (Ind.) 24:53.0 
Larbi Oukada, Ft. Hays State (Kan.) 24:55 
David Ellis, Eastern Michigan 24:59 
Robert Montoya, Adams State (Colo.) 25:05 
Arthur Botterill, Southwestern La. 25:08 
Mike MacDonald, Adams State (Colo.) 25:10 
Dave Tocheri, Northern Arizona 25:11 
Richard Sliney, Northern Arizona 25:12 
Dennis Delmott, Emporia State (Kan.) 25:12 
Harold Sando, Eastern New Mexico 25:14 
Jerry Dirkes, St. Cloud St. (Minn.) 25:21 
Alvin Penka, Ft. Hays State (Kan.) 25:23 
Mike Nixon, Pittsburg State (Kan.) 25:24 
Jack Weyers, Peru State (Neb.) 25:25 
¥~rtin Mcintire, Eastern Illinois 25:29 
Junior Lee, Hm.;rard Payne (Tex.) 25:33 
Doug Beck, Hartburg (Iowa) 25:35 
Dennis Hheatcroft,Ft.Hays State(Kan.) 25:40 
Richard Akusa, Kansas Wesleyan 25:47 
Beldon Burch, Hestmont (Cali·f.) 25:52 
Chuck Smead, Hestmont (Calif.) 25:54 
Richard Selby, Northern Arizona 25:57 
Dennis Nee, Emporia State (Kan.) 26:00 
Bob Isitt, Hhitworth (Wash.) 26:02 
Allen Rude, Occidental (Calif.) 26:03 
Philip Stirrett, Eastern Illinois 26:04 
Wayne Seiler, Eastern Hichigan 26:05 
David Nall, '.Jayland Baptist (Tex.) 26:07 
David Campbell, Eastern Michigan 26:09 
Dale Opp, Westmont (Calif.) 26:12 
Stephen Boehmer, Ft. Hays State(Kan.) 26:13 
David Galloway, Eastern Michigan 26:13 
Jerry Tighe, Hhitworth (Wash.) 26:13 
James Skinner, Eastern Illinois 26:15 
Terry Doxey, Eastern Michigan 26:15 
Lon Martinson, St. Cloud St. (Minn.) 26:17 
Bradley Ludwick, Taylor (Ind.) 26:17 
Glenn Appell, Kansas Wesleyan 26:18 
Dennis Kramer, Carthage (Wise.) 26:18 
Steve Hawkinson, David Lipscomb(Tenn.)26:18 
Larry Nielson, Western Wash. State 26:18 
David Antognoli, Edinboro State (Pa.) 26:18 
Don Yehle, Alma (Mich.) 26:18 
Davis Daugherty, Arkansas Tech. 26:18 
Gary Purpura, Willamette (Ore.) 26:19 
Mike Stine, Manchester (Ind.) 26:19 
Will Chatham, Loras (Iowa) 26:20 
Steve Vining, Adams State (Colo.) 26:20 
Stephen Podgajny,Lock Haven St.(Pa.) 26:20 
Gerald Shelly, Ft. Hays State(Kan.) 26:21 
TEAM STANDINGS 
1. FORT HAYS STATE (KAN.) (102) 
Oukada 2, Penka 12,Shelly 41, 
Hheatcroft 18, Boehmer 29. 
2. EASTERN MICHIGAN (118) 
Ellis 3, Seiler 25, Doxey 33, 
Campbell 27, Galloway 30. 
3. WESTHONT (171) 
Burch 19, Smead 20, Opp 28, 
Thompson 43, Villarreal 61. 
4. ADAMS STATE (COLO.) (201) 
Hontoya 4, MacDonald 6, 
Vining 39, Johnson 73, 
Reining 79. 
5. EASTERN ILLINOIS (202) 
Mcintire 15, Stirrett 24, 
Skinner 32, Clipp 50, 
Fehrenbacher 81. 
6. EHPORIA STATE (KAN.) (244) 
Delmott 9, Nee 22, 
Patterson 42, Brinsko 76, 
Thomas 95. 
7. TAYLOR (IND.) (300) 
Foote 1, Ludwick 35, 
Shultz 44, Dubach 93, 
Tichenor 127. 
8. EASTERN NEW }lliXICO (305) 
Sando 10, Ebell 51, Lynch 56, 
Tosa 68, Cain 120. 
9. NORTHERN ARIZONA (310) 
Tocheri 7, Sliney 8, Selby 21, 
Sauers 87, Suarez 187. 
10. SOUTHWESTERN LOUISIANA (325) 
Botteriall 5, Hopkins 52, 
Henderson 77, James 88, 
Landry 103. 
11. WHITWORTH (WASH.) 327 
12. ST. CLOUD STATE (MINN.) 358 
13. CUMBERLAND (KY.) 386 
14. LORAS (IOWA) 397 
15. HOWARD PAYNE (TEX.) 398 
16. WARTBURG (IOWA) 409 
17. LOCK HAVEN STATE (PENN.) 433 
18. WAYLAND BAPTIST (TEX.) 490 
19. PITTSBURG STATE (KAN.) 503 
20. PERU STATE (NEB.) 518 
21. EASTERN OREGON 540 
22. PATERSON STATE (N.J.) 559 
23. MALONE (OHIO) 597 
24. OKLAHOMA BAPTIST 604 
25. LA CROSSE STATE (WISC.) 606 
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FOURTEENTH ANNUAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP (Continued) 
TEAM STANDINGS TEAM STANDINGS 
26. DAVID LIPSCOMB (TENN.) 32. ARKANSAS TECH. 
27. EASTERN MONTANA 
643 
648 
707 
732 
787 
829 
33. AUGSBURG COL. (MINN.) 
28. KEARNEY STATE (NEB.) 34. WESTMINSTER (MO.) 
29. OKLAHOHA CHRISTIAN 35. HIGH-POINT(N.C.) 
30. WEST VIRGINIA TECH. 36. GRACELAND COL. (IOWA) 
31. MC PHERSON (KAN.) 37. CAMPBELL COL. (N.C.) 
PREVIOUS TEAH AND INDIVIDUAL MEDAL WINNERS 
1956 
First Place ••• 
Second Place • • 
Third Place •• 
• .South Dakota State 
.Fort Hays State (Kan.) 
• • How·ard Payne (Tex.) 
1. Ray Manion, Redlands (Calif.) 
2. Billy Tid"tvell, Emporia State (Kan.) 
3. Bill Dunlap, Fort Hays State (Kan.) 
4. Howard Meincke, Roanoke (Va.) 
5. Donald Brooksiek, South Dakota State 
1957 
First Place. • 
Second Place • . 
Third Place. 
.Howard Payne (Tex.) 
• .South Dakota State 
•• Oklahoma Baptist 
1. Don Brooksiek, South Dakota State 
2. Fred Sandoval, Western Illinois 
3. Bill Dunlap, Fort Hays State (Kan.) 
4. Bill Gallaher, San Diego State (Calif.) 
5. Thomas O'Riordan, Idaho State 
1958 
First Place. 
Second Place . 
Third Place. 
••. Emporia State (Kan.) 
•• South Dakota State 
• • .Oklahoma Baptist 
1. Ed Vander Heuvel, Central Michigan 
2. Thomas O'Riordan, Idaho State 
3. Paul ~1itely, Emporia State (Kan.) 
4. Dennis Matheson, Emporia State (Kan.) 
5. Willie Myers, Howard Payne (Tex.) 
1959 
First Place. • • .Emporia State (Kan.) 
Second Place .•.••. Kearney State (Neb.) 
Third Place. • • .Howard Payne (Tex.) 
1. Thomas O'Riordan, Idaho State 
2. Paul ~itely, Emporia State (Kan.) 
3. Odduar Helgeson, North Dakota State 
4. Nyal Brings, Univ. of South Dakota 
5. Warner Wirta, Emporia State (Kan.) 
71 
88 
94 
45 
64 
93 
67 
73 
77 
62 
66 
80 
22:42.3 
22:43 
23:10 
23:15 
23:20 
21:00.8 
21:10 
21:13 
21:27 
21:28 
20:55.6 
21:04 
21:34 
21:35 
21:38 
20:55.6 
21:21 
21:25 
21:35 
21:38 
833 
851 
893 
894 
929 
993 
NAIA DISTRICT 2 CROSSCOUNTRY CF~1PIONS&IP 
(~ 8/1 196-u 11:30 A.l>'io 5 1r1iles f'ier Parke Portland 
f~eat'h~r: o-;r~~rcl:st 54:' Courss ecft slippery 
'l'eam Resu1 ts 
1 .. Eastern Oregon College 50 (4-6-9-ll-20) 
2 ... Le'I.>Tis ar~ Clar~ College 52 (1-2-7-18-24) 
3. tJillamette University 59 (3-B-15-16-17) 
4. Southern Oregon. College 71 (5-10-12-21-23) 
5. Oregon College 147 ().4-30-32-34-37) 
6. George Fox College 152 (13-31-33-35-40) 
7. Linfield College 196 (36-38.;,;39-41-42) 
Pacific University N.S. !nco team 
Individual Results: 
l. David Fi~ I.&C 25:39.6 25o Keith ~-.roodard L&C 2U:47 
2o Bruce Ru.n<eie l.&C :26:08 26., .Mike·Ryan L&C 28:;54 
3o Gary Purpura tt7 ·,·"' 26:25 27~ Bruce Engdc;\hl soc 28:55 
4 .. Greg .r.~tte EOC 2€:41 28., Ken Johnsora p 29:04 
s .. Jack Salter soc 26:46 29, lf.tark Ziegler p 29:13 
6. Bob Norris EOC 26:49 30., Rick Will1Mts soc 29:25 
7,. Bob Byerly l&C 27:12 3lo Paul Baller p 29:31 
a .. Ed Wallace w 27:17 '32o John Richmond .eoc 29:33 
9. Lloyd Clark EOC 27:19 33 .. BJ.·uce Vogel OCE 29:57 
lOo Gery Keck soc 27;31 34., Steve Butt 
-
Gl! 22:59 
ll. laon Binda EOC 27:34 35 .. Dale l<urcz OCE :30:39 
12. Don 1-lorrison sec 27:35 J_6o Jim Seibert GF ~l :30" 
1:3, Paul ~'iilliaraa G£1' 27 =11- 37., )lark~ OCE 31:34 
14c Rj.ck Fordney ccs 27:46 38~ w~~J:y Fii:~g:ers;~.d G!l' :n :ss 
15. Jim Burkhart ~'1 27:50 39., Jim l'lilliam ,. 32:25 .u 
16o Rick Spuber \'7 27:51 40., Bi..ll l·lcLean OCE 32:58 
17 .. David Grigonis w 21:55 41., Mike Nest:fall L 32:59 
18 .. Uike Boyer L.&C 28:03 42 .. Jerry Davore L 32:59 
19 .. Carl Lopez w 28:06 ~~~~ineton GF ... ·ll 
20: Tim Smith EOC 2G:07 44. 'rim l'4arsh IA 35:08 
21. Lucy Thon®s soc 23:00 45,. Jim Rich L 38:51 
22. John Christenson w 28:12 4E\ .. Dan O'Brien L 43:02 
23., Jim Vroman soc 28:32 47" Bob Borga!rdus L 46:12 
24. Mike Keyes L&C 28:44 
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PACIFIC UNIVERSITY 
CROSSCOUNTRY SCORE SHEET 
PLACE TIME 
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10 
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David Fix 
Br'L!!ca Ru~cie 
.Sob Byezoly 
Mike Keyes 
Ke:L th Woooard 
l•1i.'ke Boye!: 
Mike Ry®.D 
®sou·mem~ OREG " 
I"&lul Will.!l.arns 
Steve Butt 
W~lly . Fitzge~ald 
R ndy \1>7i!1Bton 
Jim Heibert 
® PACIFIC 
Place 
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a 1 32 :· 25 
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Place Time 
Gar~l Pur pura J ~5 
-Ed V>J~ll11!1,ce _1._ 7 7 
Rick Sp~be~ 
--1L :7-7 ~Ei 
D~vid Grigonis 
...ll... c7-7: 5~ 
Jim Surkh~x:"i: r ±1! .,.,.,12_ ~ohn Ch~istenson 2-"1-
Ca!:l Lopez :d: J..c@~D(P 
,..... 
[) EASTER~l oaro, CCL., ~0 
-~ 
Greg Letts 
Bob .Morris 
r .. loyd Cl~aXk 
Tim Smii:h 
Lon Hinde 
Bruce Vogel 
lUck Ford:1ey 
Dale Kurtz 
Merk Rowley 
Bill McLean 
TEAM SCORE-S 
5 o 
6., 
7 o 
l'!l.'t c.c:. ~-
OREGON AAU CROSSCO~!TRY CH~~PIONSHIP 
NOVo 15 0 1969 10 g 30 Jl;. oRfJ.o 5 miles Tempo 4 9 9 FOCJCJY 
Pier Park Port lando o~egon 
COLLb--GE DIVISION 
Team Results:: 
Lewis and Cl~rk College 23 {1-2~5~6-9) 
tilt 0 Hood Community College 42 (3~4~8-!2-15) 
Portla:nd s·~ate Unive&"si'i:y 59 (7-10~11-13-18} 
Portland Community College 86 ~14~16~17-19-20) 
Individual Results: 
lo Davia Fix L&C 25g5Qol 
2 .. Bruce Runcie L&C 26~05 
3 o Dan 0 °Connell lVltE 26:51. 
4o Dave Boggii\t:"! ~4tH 26g58 
s .. Bob Byerly L&C 27:;09 
6o Kei·kh Woodard LO..C 27:25 
7., Rick L;;mgd<ill~ PSU 27:27 
8n Paul l<Vill.icuns GF 27g34 
9o Roy Sabin ~1tH 27~47 
lOo ,;4i1~e Boyer u;c 27:!54 
ll o !Vlike I\eyes L&C 27:57 
l2 o Gary 'Xt,sckat PSU 21g57 
l~ .. Sean NcVicker PSU 2€~10 
14., James Seney NtH 28~27 
lSo John Adamovics PSU 28:35 
l6o I>iike Ryan U:C 28~43 
17 .. Larcy f~.:tller PCC 28~56 
lSo Riclt Swim l4tH 29d.6 
].9., Do11 Dei:byehize PCC 29::11 
dlOo B::ad Critee PCC 2~h23 
2lo Steve Butt GF 29::53 
22o Tim Juett PSU 30::30 
23o Ed La~dauer PCC 30g42 
24., Randy t'V'inston GF 3lg38 
25o Walt Fit:zger.ald GF 31~50 
26o Lyle !•loore PCC 32~11 
27o Torn Gilchrist PCC 32~23 
28 .. Bill Cross PCC 33:58 
